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The career education program for public servant applicants 
̿ Focusing on Realistic Job Preview screening ̿
Sachiko MORITA 
Career Center, Saga University 
Abstract㸸The purpose of this paper is to construct the career education program for public servant applicants 
focusing on the screening of Realistic Job Preview. This research is composed of three steps. The first step is the 
review of previous research related to the transition from university to public servants and the Realistic Job 
Preview Theory. The second step includes a quantitative text analysis of the Realistic Job Preview screening. The 
third step is to construct the career education program for public servant applicants. This paper shows the 
career education program for public servants applicant in Saga University based on the findings of this
quantitative text analysis. Furthermore, this paper also shows consideration about the way to support for 
undergraduate students needing to change their public servants career vision. 
㸦Key wards: career education, public servants, Realistic Job Preview㸧
1㸬ၥ㢟タᐃ 
኱㒔ᕷᅪ࠿ࡽ㞳ࢀࡓᆅ᪉ࡢᕷ⏫ᮧ࡛௙஦ࢆࡍࡿ
ሙྜ㸪ᑵࡁࡓ࠸௙஦࡜ࡋ࡚ࠕබົဨࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀ
ࡿሙྜࡀࡋࡤࡋࡤ࠶ࡿ㸦⠛ᮌ࣭㜿㒊࣭₻ᮧ㸪2009㸧
1㸧ࠋࡋ࠿ࡋ୰ᔲ㸦2009㸧2㸧ࡣ㸪ࠕබົဨ᥇⏝ヨ㦂࡜
Ẹ㛫ᑵ⫋άື࡜ࡢ஧㊊ࡢⲡ㠠ࡀ࡛ࡁࡿ࡯࡝᫆ࡋ࠸
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪බົဨᑓ㢪࡟ࡼࡿᮍෆ
ᐃ᫬ࡢࣜࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᥇⏝ヨ㦂༊ศ࡟㛵ಀ࡞
ࡃ㸪⥲ࡌ࡚㧗࠸ࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ ࡜ࠖᣦ᦬ࡍࡿࠋ
࡛ࡣබົဨࢆᚿᮃࡍࡿᏛ⏕ࡣ㸪పᖺḟ࡟ࡇ࠺ࡋ
ࡓබົဨ࡟㛵ࡍࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞᝟ሗᥦ౪ࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡜࡛㸪බົဨ௨እࡢ㐍㊰࡟ኚ᭦ࡍࡿ㸪ࡶࡋࡃࡣ
බົဨ௨እࡢ㐍㊰ࡶే㢪ࡍࡿ࡞࡝㸪௚ࡢ⫋ᴗ࡬࡜
ど㔝ࢆᗈࡆ㸪༞ᴗࡲ࡛࡟㐍㊰ࢆỴᐃࡍࡿࡼ࠺࡞⾜
ືࢆྲྀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
୍᪉㸪ᇼ⏣㸦2007㸧3㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪᥇⏝άື࡟࠾
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࠸࡚㸪⤌⧊ࡸ௙஦ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ⰻ࠸㠃ࡔࡅ࡛
࡞ࡃᝏ࠸㠃ࡶྵࡵ࡚ࣜ࢔ࣜࢬ࣒࡟ᚭࡋࡓ᝟ሗࢆᥦ
౪ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᮏẼࡢ㸦Ⰻ㉁࡞㸧ᛂເ⪅ࡔࡅࡀࡑ
ࡢ⤌⧊ࡸ௻ᴗࢆ┠ᣦࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋୖグࡣ
ࠕRJP㸦Realistic Job Preview㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠾ࡾ㸪
௙஦࡟࠾ࡅࡿධ♫ᚋࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࢆ๐ῶࡍࡿຠᯝ
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪RJP ࡟࠾ࡅࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥ
ࢢᶵ⬟࡟╔┠ࡋ㸪ࠕᮏẼࡢබົဨᚿᮃ⪅ ࡢࠖࡳࡀබ
ົဨࢆ┠ᣦࡋ㸪ࡑࡢ௚ࡢᏛ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣබົဨ௨
እ࡟ࡶど㔝ࢆᗈࡆ༞ᴗࡲ࡛࡟㐍㊰ࢆỴᐃࡍࡿࡼ࠺
࡞⾜ືࢆಁࡍ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ᮏ✏ࡢᵓᡂࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ⠇࡛ࡣබ
ົဨᚿᮃ⪅ࡢ⫋ᴗ⛣⾜࡜᪂༞᥇⏝࡟࠾ࡅࡿ RJP⌮
ㄽ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢᏛ⾡ⓗ࡞
ព⩏ࢆㄽドࡍࡿࠋ➨ 3 ⠇࡛ࡣ RJP ⌮ㄽࢆᡭ᥃࠿ࡾ
࡜ࡋࡓබົဨ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ
ຠᯝࡢ᳨ドㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸪➨ 4 ⠇࡛ࡣ RJP ࡟࠾ࡅ
ࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢຠᯝ࡟╔┠ࡋࡓබົဨᚿᮃ⪅࡟
ᑐࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚㸪
బ㈡኱Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡢ஦౛ࢆ㏙࡭ࡿࠋ᭱ᚋ
࡟➨ 5 ⠇࡟࡚ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ㏙࡭ࡿࠋ
 
2㸬ඛ⾜◊✲ 
2.1 බົဨᚿᮃ⪅ࡢ⫋ᴗ⛣⾜࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
኱Ꮫ⏕ࡢ⫋ᴗ⛣⾜࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ࡣከࡃࡢ⵳✚
ࡀ࠶ࡿࡀ㸪⫋ᴗ⛣⾜࡟㛵㐃ࡍࡿㅖ◊✲࡟ࡣ㸪⫋ᴗ
⛣⾜ㄽࡢ↔ⅬࡀẸ㛫௻ᴗ࡬ࡢᑵ⫋ᚿᮃ⪅࡟࠶ࡿࡇ
࡜㸪࠶ࡿ࠸ࡣ኱Ꮫࡢᩍ⫱ຠᯝㄽࡢྥ࠿࠺ඛࡀᴫࡋ
࡚Ẹ㛫௻ᴗ࡬ࡢᑵ⫋ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜㸪ࡢ㸰ࡘࡢ๓ᥦ㸭┣Ⅼࡀ࠶ࡿ㸦∾㔝㸪2012㸧4㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋබົဨᚿᮃ⪅ࡢ⫋ᴗ⛣⾜࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪㏆
ᖺ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ♧၀࡟ᐩࡴ◊✲ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎ୰ᔲ㸦2008㸧5㸧ࡣ㸪බົဨᚿᮃ⪅ࡢᑵᴗព
㆑ࡣከᵝ໬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ඾ᆺ஦౛࡜ࡋ࡚㸪࡜ࡾ
㸬㸬
࠶࠼ࡎ
㸬㸬㸬
බົဨࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟୰ᔲ㸦2009㸧2㸧ࡣ㸪20 ṓ௦
ࡢⱝᡭබົဨ࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓ
ࠕ࡜ࡾ࠶࠼ࡎࠖᚿྥࡢⓎ⏕ᅉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟࠾࠸
࡚㸪ᐙᗞ࣭ᑵປ࣭⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢほⅬ
࠿ࡽࡢせᅉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿὀ㸰㸧ࠋ
ࡲࡓ⠛ᮌ࣭㜿㒊࣭₻ᮧ㸦2009㸧1㸧ࡸΏ㎶࣭ᑠᮡ࣭
኱▼㸦2010㸧6㸧ࡶࡑࢀࡒࢀ㸪බົဨᚿᮃ⪅ࡢ㐍㊰
㑅ᢥࡢ⫼ᬒࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ⾜◊✲࡟࡚᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿබົဨᚿᮃ⪅ࡢ㐍㊰㑅ᢥࡢ⫼ᬒࢆࡲ
࡜ࡵࡿ࡜⾲ 1 ࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡿࠋ
⾲ 1 ࢆぢࡿ࡜㸪බົဨ࡜࠸࠺⫋ᴗࡣ㸪ࡑࡢ⫋ᴗ
࡟ᑐࡍࡿࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ᚿྥࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ఱ࠿
ูࡢᕼᮃࢆྔ࠼ࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
࡛ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࡛බົဨ࡜࠸࠺㐍㊰㑅ᢥ
ࢆࡋࡓᏛ⏕ࡢ༞ᴗ᫬࡟࠾ࡅࡿ᭱⤊㐍㊰ࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᩥ⛉┬ࡢᏛᰯᇶᮏㄪᰝ 7㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ᖹᡂ 27 ᖺ
ᗘࡢ༞ᴗᚋࡢ㐍㊰࡟࠾࠸࡚ࠕබົ㸦௚࡟ศ㢮ࡉࢀ
⾲ 1 බົဨᚿᮃ⪅ࡢ㐍㊰㑅ᢥࡢ⫼ᬒ 
㹕㹊㹀㔜どᚿྥ Ᏻᐃᚿྥ ᾘᴟⓗ⫋ᴗ㑅ᢥᚿྥ ᆅඖᚿྥ
୰ᔲ
㸦2009㸧
࣭ぶ࣭඗࡟ࡼࡿබົဨᑵ
ᴗ࡬ࡢពྥࡢᙉࡉ
࣭㝈ࡽࢀࡓᑵᴗᶵ఍ࡢ࡞
࠿࡛㸪ᾘཤἲⓗ㑅ᢥࢆࡋ
ࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
࣭ぶࡢ㠃ಽࢆぢ࡚࠸ࡃព
࿡࡟࠾࠸࡚ࡶබົဨࡣ᭷
฼࡜࠸࠺ุ᩿㸦ᆅ᪉ᅪ࡟
࠾࠸࡚㛗⏨ࡸ୍ே඗ᘵࡢ
ሙྜ㸧
࣭࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛ
ࣥࢫࡢ㔜ど㸦≉࡟ዪᛶ㸧
࣭Ẹ㛫ᑵ⫋άືࡢࣉࣟࢭ
ࢫ࡟஌ࡾᦆࡡࡓ㸪࠶ࡿ࠸
ࡣ㸪᪩ࡃ࠿ࡽ࠶ࡁࡽࡵ࡚
࠸ࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
࣭኱Ꮫᅄᖺ㛫࡟ᴟࡵࡓ࠸
ࡶࡢࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ
ሙྜ
࣭⮬ศࡢ⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓᆅ
ඖ࡬ࡢᐃ╔ࡸᅇᖐࡢࡓࡵ
ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚
⠛ᮌ࣭㜿㒊࣭₻ᮧ
㸦2009㸧
࣭኱ࡁ࡞௻ᴗࡀࡑࢀ࡯࡝
Ꮡᅾࡋ࡞࠸ᆅ᪉࡛ࡣ㸪ᕷ
ᙺᡤࡸ⏫࣭ᮧᙺሙ࡞࡝ࡣ
ࠕᏳᐃࡋࡓ཰ධ࡛ࠖ࠶ࡾ
ࠕⰋ࠸⫋ሙࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣛ࢖ࣇࢫࢸ࣮ࢪࡢኚ໬
ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪බົ
ဨ࡛࠶ࢀࡤ௙஦ࢆ᩿ᛕࡋ
࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸࡜࠸࠺࢖
࣓࣮ࢪ㸦ዪᛶ㸧
Ώ㎶࣭ᑠᮡ࣭኱▼
㸦2010㸧
࣭⤊㌟㞠⏝ไᗘⓗ࡞࢟ࣕ
ࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥࢆ㔜ࢇࡌࡿ
ഴྥ
࣭ᴦほⓗ࡛๓ྥࡁ࡞ㄆ▱
ࡀࡑࢀ࡯࡝ᙉࡃ࡞࠸ⱝ⪅
∾㔝
㸦2012㸧
࣭ᚿᮃ㐍㊰࡟ᑐࡍࡿ௚⪅
࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡀᐙ᪘࡟㞟୰
ࡋ࡚࠸ࡿ
࣭Ᏻᐃࡋࡓᑵ⫋࡬ࡢᚿྥ
ฟᡤ㸸➹⪅࡟࡚సᡂ
ᐙᗞ࡟㛵ࢃࡿせᅉ ᑵᴗᶵ఍࡟㛵ࢃࡿせᅉ
Ꮫ⏕ࡢᚿྥ࡟㛵ࢃࡿせᅉ
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ࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃ㸧ࠖ㸧࡟ศ㢮ࡉࢀࡓᏛ⏕ࡣ24,783ྡ࡛㸪
඲యࡢ 6.0㸣࡛࠶ࡗࡓࠋྠᵝ࡟㸪ᖹᡂ 26 ᖺᗘ࡛ࡣ
23,344 ྡ࡛඲యࡢ 5.9㸣㸪ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡣ 22,556 ྡ
࡛඲యࡢ 6.0㸣࡜㸪㏆ᖺࡣẖᖺ 6㸣๓ᚋࡢᏛ⏕ࡀබ
ົဨ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
୍᪉㸪ᅾᏛ୰࡟බົဨ᥇⏝ヨ㦂࡟ྜ᱁࡛ࡁࡎ㸪
࠸ࢃࡺࡿࠕබົဨᾉேࠖ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡶ㐍Ꮫࡶࡏࡎ
༞ᴗࡋࡓᏛ⏕ࡣ࡝ࡢ⛬ᗘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
⊂❧⾜ᨻἲே ປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓ㸦2010㸧8㸧
ࡢㄪᰝ⤖ᯝὀ㸱㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⾜࠺ࠕᏛ
ᰯᇶᮏㄪᰝࠖ࡟‽ࡌࡓࠕᕥグ௨እࡢ⪅ࠖࡢ≧ἣ࡟
࠶࡚ࡣࡲࡿ⪅ࡣ㸪ᮏㄪᰝᅇ⟅ᰯ࡛ࡣ඲༞ᴗ⪅ࡢ
15.8㸣࡜࡞ࡾ㸪ࡑࡢ࠺ࡕࡢ⣙ 2 ๭ࡣࠕබົဨࡸᩍ
ဨࠊ㈨᱁ヨ㦂ࡢཷ㦂‽ഛ୰࡛ࠖ࠶ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋࡘࡲࡾ኱ࡲ࠿࡟ィ⟬ࡍࡿ࡜㸪ࡇࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅ
ࡿ඲༞ᴗ⪅ࡢ࠾ࡼࡑ 3.2㸣ࡢᏛ⏕ࡀࠕබົဨࡸᩍဨࠊ
㈨᱁ヨ㦂ࡢཷ㦂‽ഛ୰ࠖࡢࡓࡵᑵ⫋ࡶ㐍Ꮫࡶࡏࡎ
༞ᴗࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
2.2 ᪂༞᥇⏝࡟࠾ࡅࡿ R-P ⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ࠕRJPࠖ࡜ࡣ୍ゝ࡛࠸࠺࡜㸪⤌⧊࡟ࡇࢀ࠿ࡽධ
ࡗ࡚ࡃࡿேࡧ࡜࡟㸪఍♫ࡢࡇ࡜ࡸ௙஦ࡢᛶ㉁࡟ࡘ
࠸࡚࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㸪ࣜ࢔ࣜࢬ࣒࡟ᚭࡋࡓㄝ᫂ࢆヨࡳ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦㔠஭㸪1994㸧9㸧ࠋࡇࡢ RJP ⌮ㄽࡢ
◊✲ࡣ㸪⡿ᅜ࡛ Weitz㸦1956㸧10㸧࠿ࡽጞࡲࡾ㸪1970
ᖺ௦࡟ Wanous ࢆ୰ᚰ࡟ࡑࡢ⌮ㄽࡢᐇド࡜Ⓨᒎⓗ
࡞◊✲ࡀ㐍ࢇ࡛ࡁࡓࠋ
㔠஭㸦1994㸧9㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪RJP ࡣࡶ࡜ࡶ࡜㞳⫋
⋡ࡢపῶࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᙜึ࠿ࡽ௨ୗࡢ㸱
ࡘࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㸦㸯㸧ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢆಁ㐍ࡍࡿ
㸦㸰㸧⫋࡟ᑵ࠸࡚࠿ࡽࡢᗁ⁛ࢆῶᑡࡉࡏࡿ
㸦㸱㸧ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆቑ኱ࡉࡏࡿ
㔠஭㸦1994㸧9㸧௨㝆㸪᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ RJP ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ࡣࡑࢀ࡯࡝ከࡃࡢ⵳✚ࡣ↓ࡃ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢ
ෆᐜࡣ୺࡟࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡜ඹ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ࣜࢡ࣮ࣝࢺ࣮࣡ࢡࢫ◊✲ᡤ㸦2001㸧11㸧ࡣ㸪RJP
ࢆࠕᮏ㡢᥇⏝ࠖ࡜ヂࡋ㸪᪥ᮏࡢ᪂༞᥇⏝άື࡟࠾
࠸࡚ RJP ࢆ㐺ᛂࡍࡿࡇ࡜㸪ࡘࡲࡾ⤌⧊ࡸ௙஦ࡢᐇ
ែ࡟ࡘ࠸࡚Ⰻ࠸㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃᝏ࠸㠃ࡶྵࡵ࡚᝟ሗ
ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡢᅔ㞴࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ὀ㸲㸧ࡋ࡞ࡀࡽ
ࡶ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸦య㦂ධ♫㸧ࢆ✲ᴟࡢ RJP
࡜ࡋ࡚㸪௒ᚋࡢ᪂༞᥇⏝࡟࠾ࡅࡿ RJP ࡢᚲせᛶࢆ
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ᇼ⏣㸦2007㸧3㸧ࡣ㸪ຠᯝⓗ࡟ RJP ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᥇
⏝᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪య㦂ⓗᑵᴗࢆ㏻ࡌࡓ࣐ࢵࢳࣥࢢ㸦⤂
௓ணᐃὴ㐵㸪ⱝᖺ⪅ࢺࣛ࢖࢔ࣝ㞠⏝㸪᪥ᮏ∧ࢹࣗ
࢔ࣝࢩࢫࢸ࣒㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸧࡟╔┠ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
἟⏣㸦2012㸧12㸧ࡣ RJP ࡢ㞳⫋⋡పῶຠᯝ࡟╔┠
ࡋ㸪ᮍᑵ⫋༞ᴗ⪅࡜௻ᴗ࡜ࡢ㛫࡟ேᮦࣅࢪࢿࢫࡀ
௓ධࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࡸ▷ᮇ㛫ࡢᑵᴗయ㦂ࡀཬࡰࡍ
ᮍᑵ⫋⪅࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸪ᰴᘧ఍♫ࣃࢯࢼࡢࠕࣇ
ࣞࢵࢩࣗ࢟ࣕࣜ࢔♫ဨไᗘࠖࢆ஦౛࡟⪃ᐹࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ୰࡛἟⏣㸦2012㸧12㸧ࡣᮍᑵ⫋༞ᴗ⪅࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪ᑵᴗయ㦂ࢆぢᏲࡾ࡞ࡀࡽࡢࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࡢ
࠶ࡿ࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࡜㸪Ꮫ⏕࡜௻ᴗ࡜ࡢ
஫࠸ࡢࢽ࣮ࢬࢆࡍࡾྜࢃࡏࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺຊࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
᪂ᨵ㸦2014㸧13㸧ࡣ㸪RJP ࡢほⅬ࡛᭷ຠ࡞᪂༞࢖
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺☜ドࡣᚓࡽ
ࢀ࡞࠸࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ㈨※ࡀ୙㊊ࡋࡀࡕ࡞୰ᑠ࣭㞽⣽௻ᴗ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟㢗ࡽࡎ㏻ᖖࡢ᥇⏝ࣉ
ࣟࢭࢫ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢ
RJP ࡢά⏝ࢆ່ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ RJP࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪
Ẹ㛫௻ᴗࡢ᥇⏝άື࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ
㸦⫋ᴗయ㦂㸧࡜ඹ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪බົဨᚿᮃ
ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡬ࡢ㐺⏝
࡜࠸࠺ほⅬࡢ⵳✚ࡣ࡞࠸ࠋ
3. R-P ⌮ㄽࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋࡓබົဨ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ
ᥦ౪ࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢຠᯝࡢ᳨ドㄪᰝ 
ඛ࡟㏙࡭ࡓ㏻ࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪5-3 ࡟࠾ࡅ
ࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢᶵ⬟࡟╔┠ࡋ㸪ࠕᮏẼࡢබົဨᚿ
ᮃ⪅ࠖࡢࡳࡀබົဨࢆ┠ᣦࡋ㸪ࡑࡢ௚ࡢᏛ⏕࡟ࡘ
࠸࡚ࡣබົဨ௨እ࡟ࡶど㔝ࢆᗈࡆ༞ᴗࡲ࡛࡟㐍㊰
ࢆỴᐃࡍࡿࡼ࠺࡞⾜ືࢆಁࡍ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏࡟ඛ㥑ࡅ㸪5-3 ⌮ㄽ
ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋࡓබົဨ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡢࢫࢡ
࣮ࣜࢽࣥࢢຠᯝࢆ᳨ドࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ࢟ࣕ
24 3127
Ѹ 40 Ѹ
ࣜ࢔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
3.1 ㄪᰝ࡟౑⏝ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ㄪᰝ࡟౑⏝ࡍࡿศᯒࢹ࣮ࢱࡣ㸪బ㈡኱Ꮫ࡟࠾ࡅ
ࡿᖹᡂ 27 ᖺᗘ๓ᮇ㛤ㅮᩍ㣴ᩍ⫱⛉┠ࠕ኱Ꮫධ㛛⛉
┠Ϩ ࡢࠖᏛ⏕࣏࣮ࣞࢺ࡜ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㸪
බົဨᚿᮃ⪅ࡢከ࠸ᩥ໬ᩍ⫱Ꮫ㒊࡜⤒῭Ꮫ㒊ࡢᏛ
⏕ࡢࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋబ㈡኱Ꮫ࡟࠾
ࡅࡿࠕ኱Ꮫධ㛛⛉┠Ϩࠖࡣ㸯ᖺḟ๓ᮇࡢᚲಟ⛉┠
࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪኱Ꮫ࡟ධᏛࡋࡓᏛ⏕࡟㸪
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦࡬ࡢ㌿᥮ࢆಁࡋ㸪㧗ᰯ࠿ࡽ኱Ꮫ
࡬ࡢ᥋⥆ࢆ෇⁥࡟ࡋ㸪᪂ධ⏕࡜ࡋ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ
▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ὀ㸳㸧ࠋబ㈡኱Ꮫ࡛ࡣࡇࡢࠕ኱Ꮫධ㛛⛉┠Ϩࠖࡢ 15
ᅇࡢᤵᴗࡢ୰࡛ 2 ᅇࢆ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟඘࡚࡚࠾ࡾ
ὀ㸴㸧㸪1 ᅇࢆ࢟ࣕࣜ࢔ࢭࣥࢱ࣮ᑓ௵ᩍဨ࡟ࡼࡿㅮ⩏㸪
ṧࡾ 1 ᅇࢆྛᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢ༞ᴗ⏕࡟ࡼࡿㅮ⩏࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢࢹ࣮ࢱࡣ࢟ࣕࣜ࢔ࢭࣥࢱ࣮ᑓ௵ᩍ
ဨ࡟ࡼࡿㅮ⩏ࡢᚋࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡜ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓࠋ 
 ཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪࣏࣮ࣞ
ࢺ࡟ୗグෆᐜࢆグ㍕ࡋ㸪ࡲࡓྠࡌෆᐜࢆཱྀ㢌࡛Ꮫ
⏕࡟ఏ࠼㸪ಶே᝟ሗ࡟ࡣ༑ศ࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄝ
᫂ࡋࡓࠋࠕ࣏࣮ࣞࢺෆᐜࡸࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆబ
㈡኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᨵၿࡸㄪᰝ◊✲࡟
౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡑࡢ㝿ࡣಶே᝟ሗࡀ
ศ࠿ࡽ࡞࠸ᙧ࡛౑⏝ࡋࡲࡍࠋࡲࡓୖグ௨እࡢ┠ⓗ
࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖ
࣏࣮ࣞࢺᅇ཰ᩘࡣ㸪ᩥ໬ᩍ⫱Ꮫ㒊࡛ 207 ௳㸪ࡑ
ࡢ࠺ࡕබົဨࡀ➨୍ᚿᮃ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࣏࣮ࣞ
ࢺࡣ 26 ௳࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ⤒῭Ꮫ㒊ࡢ࣏࣮ࣞࢺᅇ཰
⾲ 2 ᑐ㇟Ꮫ⏕ࡢᏛ⛉࣭ㄢ⛬ࡢෆヂ 
ࡲࡓ⤒῭Ꮫ㒊ࡢ࣏࣮ࣞࢺᅇ཰ᩘࡣ 166 ௳࡛㸪ࡑ
ᩘࡣ 166 ௳࡛㸪ࡑࡢ࠺ࡕබົဨࡀ➨୍ᚿᮃ࡛࠶ࡿ
࡜ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࣏࣮ࣞࢺࡣ 70 ௳࡛࠶ࡗࡓࠋࡼࡗ
࡚㸪ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣᩥ໬ᩍ⫱Ꮫ㒊 26 ௳㸪⤒῭Ꮫ
㒊 70 ௳ྜࢃࡏ࡚ 96 ௳࡜࡞ࡿࠋ96 ௳ࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾
ࡅࡿᏛ⛉࣭ㄢ⛬ࡢෆヂࢆ⾲ 2 ࡟♧ࡍࠋ
3.2 ศᯒ᪉ἲ 
ㄪᰝ࡛ࡣ㸪┤᥋ⓗ࡞࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡢ⤖ᯝศᯒ
࡜⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࡢィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒ࡟ࡣศᯒ⏝ࣇ࣮࣭ࣜࢯࣇࢺ࢘
࢙࢔ࠕKH Coderࠖࢆ฼⏝ࡋࡓࠋᵽཱྀ㸦2014㸧14㸧
࡟ࡼࡿ࡜ࠕKH Coder ࢆࠖ౑⏝ࡋࡓ◊✲஦౛ࡣ 2013
ᖺ 9 ᭶⌧ᅾ㸪ㄽᩥ࡜Ꮫ఍Ⓨ⾲ࢆྜࢃࡏ࡚ 500 Ⅼࢆ
㉸࠼࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢಙ㢗ᛶ࡟ᑐࡍࡿ༑ศࡣ᳨ドࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ᕝ➃㸦2003㸧15㸧ࡣ㸪
ィ㔞ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༢࡞ࡿ⮬⏤ᅇ⟅ࡸࢸ
࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣẼ࡙࠿࡞࠸㸪
࠶ࡿ࠸ࡣẼ࡙ࡁ࡟ࡃ࠸ࢹ࣮ࢱࡢࠕ₯ᅾⓗㄽ⌮ࠖࢆ
Ⓨぢ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸪࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪
Ꮫ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࢆィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢຠᯝࡢ᳨ドࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᤵᴗ
ࢆཷࡅࡓᏛ⏕ࡢෆ㠃ⓗኚ໬࡟㛵ࡍࡿ₯ᅾⓗ⌮ㄽࢆ
Ⓨぢ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௨ୖࡼࡾ㸪ᮏ◊✲࡟࠾
࠸࡚ࠕKH Coderࠖࢆ౑⏝ࡋࡓィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࡣ
᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᮏㄪᰝ࡟࡚Ꮫ⏕࡟ᥦ౪ࡋࡓබົဨ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ
ࡣୗグࡢ㸳Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸧 ᥇⏝ヨ㦂ࡢಸ⋡㸦㐣ཤ 3 ᖺ㛫㸧
㸦㸰㸧 ༞ᴗᚋ෌ཷ㦂⪅ࡢྜ᱁⋡
㸦㸱㸧 ᥇⏝ヨ㦂ࡢ✀㢮࡜㓄Ⅼ
㸦㸲㸧 ௙஦ෆᐜ࡜ồࡵࡽࢀࡿேᮦീ
㸦㸳㸧 ᥇⏝ヨ㦂ࡢᑐ⟇࣭ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚
᝟ሗᥦ౪࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪㔠஭㸦1994㸧9㸧ࡢᣦ᦬࡟
ᚑ࠸㸪㸦㸯㸧᥇⏝ヨ㦂ࡢಸ⋡㸪㸦㸰㸧༞ᴗᚋ෌ཷ㦂
⪅ࡢྜ᱁⋡࡜࠸ࡗࡓ㸪Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣཝࡋ࠸⌧ᐇ
࡜࡞ࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞᝟ሗ࡜㸪㸦㸲㸧௙஦ෆᐜ࡜ồࡵ
ࡽࢀࡿேᮦീ㸪㸦㸳㸧᥇⏝ヨ㦂ࡢᑐ⟇࣭ᨭ᥼࡟ࡘ࠸
࡚㸪࡜࠸ࡗࡓᏛ⏕ࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿෆ
ᐜࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆᚰࡀࡅࡓὀ㸵㸧ࠋ
3.3 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ 
⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࡢィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࢆ⾜࠺๓࡟㸪
࣏࣮ࣞࢺࡢ᭱ᚋ࡟タࡅࡓࠕ௒᪥ࡢᤵᴗࡢෆᐜࢆ⪺
Ꮫ㒊 Ꮫ⛉࣭ㄢ⛬ ᑐ㇟Ꮫ⏕ᩘ
ᩥ໬ᩍ⫱Ꮫ㒊 Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ 2
ᅜ㝿ᩥ໬ㄢ⛬ 12
ே㛫⎔ቃㄢ⛬ 11
⨾⾡࣭ᕤⱁㄢ⛬ 1
ᑠィ 26
⤒῭Ꮫ㒊 ⤒ႠᏛ⛉ 4
⤒῭Ꮫ⛉ 23
⤒῭ἲᏛ⛉ 43
ᑠィ 70
96
ฟᡤ㸸➹⪅࡟࡚సᡂ
ྜࠉࠉࠉィ
24 3127
Ѹ 41 Ѹ
࠸࡚㸪බົဨ࡬ࡢᑵ⫋࡟ࡘ࠸࡚࡝࠺ᛮ࠸ࡲࡋࡓ
࠿㸽ࠖࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㞟ィࡋࡓࠋ96 ྡࡢබົဨᚿ
ᮃ⪅ࡢ࠺ࡕࠕࡑࢀ࡛ࡶබົဨࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࡋ
ࡗ࠿ࡾ‽ഛࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ 38
ྡ࡛ 39.6㸣㸪ࠕබົဨ௨እࡢ㐍㊰ࡶ⪃࠼ࡓ࠸㸦ే㢪
ࡋࡓ࠸㸧࡜ᛮࡗࡓࠖࡀ 56 ྡ࡛ 58.4㸣㸪ࠕබົဨ௨
እࡢ㐍㊰࡟ࡋࡼ࠺࡜ᛮࡗࡓ ࡣࠖ 0 ྡ࡛ 0.0㸣㸪↓ᅇ
⟅ࡀ 2 ྡ࡛ 2.1㸣࡜࡞ࡗࡓࠋ༢⣧࡞࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪RJP ⌮ㄽࢆᡭ᥃࠿ࡾ
࡜ࡋࡓබົဨ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ
ຠᯝࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᏛ⛉࣭ㄢ⛬ูࡢヲ⣽ࡣ⾲ 3 ࡢ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 3 Ꮫ⛉࣭ㄢ⛬ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィ⤖ᯝ 
⾲ 3 ࢆぢࡿ࡜㸪ᩥ໬ᩍ⫱Ꮫ㒊ཬࡧ⤒῭Ꮫ㒊⤒Ⴀ
Ꮫ⛉࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪බົဨᑓ㢪ᕼᮃ࠿㸪௚ࡢ㐍㊰࡜
ࡢే㢪ᕼᮃ࠿ࡢᅇ⟅࡟ᑐࡋ࡚࠾ࡼࡑ༙ᩘࡎࡘࡢ⤖
ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪බົဨᚿ
ᮃᏛ⏕ᩘࡀከ࠸⤒῭Ꮫ⛉ཬࡧ⤒῭ἲᏛ⛉࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪௚ࡢ㐍㊰࡜ࡢే㢪ᕼᮃࡀබົဨᑓ㢪ᕼᮃࢆୖ
ᅇࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
3.4 ᢳฟㄒࣜࢫࢺ࡜㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢ⤖ᯝ 
ḟ࡟㸪ࠕKH Coderࠖࢆ฼⏝ࡋࡓィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥲ᢳฟㄒᩘࡣ 10,959㸪␗࡞ࡾㄒᩘࡣ
1,025㸪ฟ⌧ㄒᩘࡢᖹᆒࡣ 16.3 ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡎࢹ࣮ࢱࡢ඲యീࢆ᥈ࡿࡓࡵ㸪ከࡃฟ⌧ࡋ࡚
࠸ࡿゝⴥࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ⾲ 4 ࡟ࡑࡢᢳฟㄒࣜࢫ
ࢺࡢୖ఩ 45 ࢆ♧ࡍࠋ
⾲ 4 ࢆぢࡿ࡜㸪ࠕ኱Ꮫ ࠖࠕᑵ⫋ ࠖࠕ⪃࠼ࡿࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓ⮬ࡽࡢ㐍㊰ࢆぢࡘࡵ࡞࠾ࡍ࣮࣮࢟࣡ࢻࡸ㸪ࠕ㠃᥋ࠖ
ࠕヨ㦂 ࠖࠕຮᙉ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᐇ㝿ࡢබົဨ᥇⏝ヨ㦂ࡢ
ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀୖ఩࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠕ௻ᴗࠖ
ࠕ㌟࡟ࡘࡅࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢฟ⌧ᅇᩘࡀ
ከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪බົဨ࡛࠶ࡗ࡚ࡶヨ㦂ࡔࡅ࡛࡞ࡃ
௻ᴗ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞㠃᥋ヨ㦂ࡀ࠶ࡾ㸪㠃᥋㔜どࡢഴ
ྥࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡶ༳㇟࡟ṧࡗࡓࡼ
࠺࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 4ᢳฟㄒࣜࢫࢺ㸦ୖ఩ 45㸧 
୚࠼ࡽࢀࡓ᝟ሗࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࠕࢧ࣮ࢡࣝ ࠖࠕ࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔ ࠖࠕ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ ࠖࠕάື ࠖࠕࢳࣕࣞࣥࢪࠖ࡜࠸
ࡗࡓ኱Ꮫ⏕ά࡛ྲྀࡾ⤌ࡳࡓ࠸஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣮࢟
࣮࣡ࢻࡶከࡃ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ㞴ࡋ࠸ࠖ࡜࠸
࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡶ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪࠸ࢃࡺࡿ
ࠕබົဨᑓ㢪࡟ࡼࡿᮍෆᐃ᫬ࡢࣜࢫࢡࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ༳㇟࡟ṧࡗࡓᏛ⏕ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
 ḟ࡟㸪ฟ⌧ࣃࢱ࣮ࣥࡢఝ㏻ࡗࡓㄒࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
࡟ࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆ㸪㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ
࣮ศᯒ࠿ࡽ᥈⣴ࡋࡓࠋ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ㸦᭱
ᑠฟ⌧ᩘ 20 ࡟࡚ศᯒ㸧ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 5 ࡟♧ࡍࠋ
ࡲࡎ㸪➨ 4 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ᭱ࡶ࣮࣒࣎ࣜࣗࡢ኱ࡁ
࠸ࢡࣛࢫࢱ࣮࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢෆᐜ࠿ࡽ㸺බົဨᚿ
ᮃࢆぢࡘࡵ࡞࠾ࡍ㸼࡜ࡋࡓࠋࡇࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࠿ࡽ㸪
௒ᅇࡢ᝟ሗᥦ౪ࡀ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ኱Ꮫ⏕άࡸᑵ⫋㸪
බົဨ࡜࠸࠺㐍㊰㑅ᢥࢆぢ┤ࡍᶵ఍࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ḟ࡟௚ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ≉ᚩࢆࡳ࡚࠸ࡃ࡜㸪ࡲࡎ
➨ 1 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣࠕ௜ࡅࡿ ࠖࠕ㌟࡟ ࡜ࠖゝ࠺࣮࢟࣡
࣮ࢻࡼࡾࡑࡢ≉ᚩࢆ㸺ᙉࡳࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ㸼࡜ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ➨ 2 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡶࡑࡢෆᐜ࠿ࡽ㸺௻ᴗࡀồࡵ
ࡿ㧗࠸⬟ຊࢆㄢእάື࡛㌟࡟ࡘࡅࡿ㸼࡜ࡋࡓࠋࡲ
ࡓ➨ 3 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡶྠᵝ࡟㸺ఱ࠿࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡍ
ࡿ㸼㸪➨ 5 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣ㸺࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸼࡜ࡋࡓࠋ
ୖグࡢ 4 ࢡࣛࢫࢱ࣮࠿ࡽ㸪RJP ⌮ㄽࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜
ࡋࡓ᝟ሗᥦ౪࡟ࡼࡾ㸪኱Ꮫ᫬௦࡟ᵝࠎ࡞஦᯶࡟ࢳ
ࣕࣞࣥࢪࡋ㸪୺యᛶࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡜࠸
ࡗࡓຊࡸᙉࡳࢆ㌟࡟ࡘࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿᏛ⏕ࡢෆ㠃ⓗ
ኚ໬ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
ࡲࡓ➨ 6 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣ㸺ヨ㦂ࡢ㞴㛵ࡉࢆㄆ㆑㸼
Ꮫ㒊 Ꮫ⛉࣭ㄢ⛬
බົဨ
ᑓ㢪ᕼᮃ
௚ࡢ㐍㊰࡜ࡢ
ే㢪ᕼᮃ
බົဨ௨እࡢ
㐍㊰࡟ኚ᭦
↓ᅇ⟅
ᩥ໬ᩍ⫱ Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ 1 1 0 0
Ꮫ㒊 ᅜ㝿ᩥ໬ㄢ⛬ 6 6 0 0
ே㛫⎔ቃㄢ⛬ 5 6 0 0
⨾⾡࣭ᕤⱁㄢ⛬ 0 1 0 0
ᑠィ 12 14 0 0
⤒῭ ⤒ႠᏛ⛉ 2 2 0 0
Ꮫ㒊 ⤒῭Ꮫ⛉ 9 13 0 1
⤒῭ἲᏛ⛉ 15 27 0 1
ᑠィ 26 42 0 2
38 56 0 2
ฟᡤ㸸➹⪅࡟࡚సᡂ
ྜࠉࠉィ
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ᛮ䛖 222 ௒᪥ 30 ศ䛛䜛 21
බົဨ 124 ᤵᴗ 29 㞴䛧䛔 20
⮬ศ 83 ௻ᴗ 28 ᚿᮃ 19
኱Ꮫ 83 ㌟ 28 ᣢ䛴 19
ᑵ⫋ 69 ௜䛡䜛 28 ▱䜛 19
⪃䛘䜛 61 㡹ᙇ䜛 27 ༳㇟ 17
ே 51 㦫䛟 25 ṧ䜛 17
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 49 㧗䛔 24 ྜ᱁ 16
⏕ά 48 䝃䞊䜽䝹 23 ከ䛔 16
㠃᥋ 45 䝏䝱䝺䞁䝆 23 ឤ䛨䜛 15
௒ 39 ᑗ᮶ 23 ᙉ䜏 15
⪺䛟 35 䜰䝹䝞䜲䝖 21 ⤒㦂 15
ヨ㦂 34 䝪䝷䞁䝔䜱䜰 21 ㈨᱁ 15
ຮᙉ 33 άື 21 ᫬௦ 14
୺యᛶ 32 ⬟ຊ 21 ✚ᴟ 14
ฟᡤ䠖➹⪅䛻䛶సᡂ
24 3127
Ѹ 42 Ѹ
࡜ࡋࡓࠋබົဨ᥇⏝ヨ㦂ࡣ㞴ࡋ࠸ヨ㦂࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺ㄆ㆑ࢆࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ࡑࢀ࡛ࡶ㡹ᙇࡾࡓ࠸࡜࠸࠺
ỴពࢆᅛࡵࡓᏛ⏕ࡢෆ㠃ⓗኚ໬ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ฟᡤ㸸➹⪅࡟࡚సᡂ
ᅗ 5 㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿ㢖ฟㄒศ㢮 
3.6 㢖ฟㄒࡢࡘ࡞ࡀࡾ 
ࡉࡽ࡟ฟ⌧ࣃࢱ࣮ࣥࡢఝ㏻ࡗࡓㄒࢆ⥺࡛⤖ࢇࡔ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᥥࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡศᯒ࡟ࡼࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㢖ฟㄒࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡘ
࡞ࡀࡾࡢ୰࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡋࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 6 ࡟♧ࡍ㸦᭱ᑠฟ⌧ᩘࡣ 8㸪ᥥ⏬ᩘࡣ
60 ࡟࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸧ࠋ
ᅗ 6 ࡼࡾ㸪ඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒࡢ⤖ᯝࡣ 8 ࡘ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡎྑୗࢆ
ぢࡿ࡜ࠕᛮ࠺ ࠖࠕබົဨ ࠖࠕ⪃࠼ࡿ ࠖࠕᑗ᮶ ࠖࠕ኱Ꮫࠖ
ࠕ⏕ά ࠖࠕᑵ⫋ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ௒ᅇࡢ᝟ሗᥦ౪ࡀ⮬ศࡢ኱Ꮫ
⏕άࡸᑵ⫋㸪ᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓࡇࢀ࡟⧅ࡀࡿᙧ࡛୰ኸ࡟ࡣ㸪ࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ୰ᚰ࡟ࠕ୺యᛶࠖ
ࠕ㌟ ࠖࠕ௜ࡅࡿ ࠖࠕࢧ࣮ࢡࣝ ࠖࠕάື ࠖࠕ⬟ຊࠖࡀ⤖
ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ⮬ࡽࡢᑗ᮶ࢆ⪃࠼ࡓ࠺࠼࡛㸪♫఍
࡟࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿ୺యᛶࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
⬟ຊࢆ኱Ꮫ⏕άࢆ㏻ࡌ࡚㌟࡟ࡘࡅࡓ࠸㸪࡜࠸࠺⤖
ㄽ࡟⤖ࡧ௜ࡅࡓᏛ⏕ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
 ୍᪉࡛㸪࿘㎶ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆぢࡿ࡜㸪ྑ ୖ࠿ࡽࠕ㈨
᱁ ࠖࠕྲྀᚓ ࠖࠕྲྀࡿࠖ࡜࠸࠺ࢢ࣮ࣝࣉࡸ㸪ࡑࡢୗࡢ
ࠕ┠ᶆࠖࠕ㐣ࡈࡍ ࡢࠖࢢ࣮ࣝࣉ㸪ᕥୖࡢࠕ᫬௦ࠖࠕຊࠖ
ࠕධࢀࡿ ࠖࠕᙉࡳ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪ఱ࠿㈨᱁
ࢆྲྀࡾࡓ࠸㸪┠ᶆࢆࡶࡗ࡚኱Ꮫ᫬௦ࢆ㐣ࡈࡋࡓ࠸㸪
ఱ࠿࡟ຊࢆධࢀ࡚ᙉࡳࢆఙࡤࡋࡓ࠸㸪࡜࠸࠺ᛮ࠸
ࡣᣢࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ࡲࡔලయⓗ࡞┠ᶆࡀᛮ࠸ࡘ࠸࡚
࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡶከ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᕥ
ഃࡢࢢ࣮ࣝࣉࡼࡾ㸪Ẹ㛫௻ᴗࡀồࡵࡿேᮦࡸබົ
ဨ᥇⏝ヨ㦂ࡢ㧗࠸ಸ⋡ࡀ༳㇟࡟ṧࡗࡓᏛ⏕ࡢᏑᅾ
ࡶㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ฟᡤ㸸➹⪅࡟࡚సᡂ 
ᅗ 6 බົဨᚿᮃ⌮⏤࡟㛵ࡍࡿඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
3.7 ᡂศศᯒ࡟ࡼࡿᏛ⛉㸭ㄢ⛬ࡈ࡜ࡢ≉ᚩ 
᭱ᚋ࡟㸪2 ḟඖࡢᩓᕸᅗࢆ㏻ࡌࡓࢢࣛࣇ࢕࢝ࣝ
࡞᥈⣴ࡀ࡛ࡁࡿᑐᛂศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸦᭱ᑠฟ⌧ᩘ 20
࡟࡚ศᯒ㸧ࠋᑐᛂศᯒࡣ㸪グධෆᐜ࠿ࡽ⮬ືⓗ࡟㢖
ᗘㄒࢆྲྀࡾฟࡋ㸪Ꮫ㒊㸪Ꮫ⛉㸭㐣⛬࡜ࡢከ㔜ᑐᛂ
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ 7 ࡟♧ࡍࠋ
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 ฟᡤ㸸➹⪅࡟࡚సᡂ
ᅗ 7Ꮫ⏕ࡢෆⓗኚ໬࡟㛵ࡍࡿᑓᨷู≉ᚩ 
ᅗ 7 ࡣᑐᛂศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ᢳฟࡉࢀࡓ᭱ึࡢ 2 ࡘ
ࡢᡂศ࡟ࡼࡿྠ᫬ᩓᕸ࡛㸪ࡇࢀࡽᡂศࡢ⣼✚⋡ࡣ
59.2㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᑐᛂศᯒ࡛ࡣ㸪ฟ⌧ࣃࢱ࣮
ࣥ࡟ྲྀࡾ❧࡚࡚≉ᚩࡢ࡞࠸ㄒࡀ㸪ཎⅬ㸦0㸪0㸧ࡢ
௜㏆࡟ࣉࣟࢵࢺࡉࢀࡿ㸦ᵽཱྀ㸪2014㸧14㸧ࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࡲࡎ㸪බົဨᚿᮃࡢᏛ⏕ࡢᩘࡀ
୍␒ከ࠸⤒῭ἲᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡣ㸪௒ᅇࡢ᝟ሗᥦ౪ࡀ
⮬ࡽࡢᑵ⫋࡟ࡘ࠸࡚ぢ┤ࡍዎᶵ࡜࡞ࡗࡓ࡜ឤࡌࡓ
Ꮫ⏕ࡀከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ྠࡌ⤒῭Ꮫ㒊࡛
ࡶ⤒῭Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡣ㸪ᤵᴗ࡛⪺࠸ࡓ୺యᛶ࡜࠸ࡗ
ࡓ♫఍࡛ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓ
࡜࠸࠺≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓᩥ໬ᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢᏛᰯᩍ⫱ㄢ⛬㸪ᅜ㝿ᩥ໬ㄢ
⛬㸪ே㛫⎔ቃㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ
ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸪ࢧ࣮ࢡࣝ➼㸪኱Ꮫ⏕ά࡛ᵝࠎ࡞
άື࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓᏛ
⏕ࡀከ࠸࡜࠸࠺≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
4㸬R-P ࡟࠾ࡅࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢຠᯝ࡟╔┠ࡋࡓබ
ົဨᚿᮃ⪅࡟ᑐࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ
⠏㸦బ㈡኱Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡢ஦౛㸧 
4.1 ᳨ドㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢ 
᳨ドㄪᰝ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ▱ぢࡣ୺࡟௨ୗࡢ
2 Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 1 ࡟㸪RJP ⌮ㄽࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋࡓබົဨ࡟㛵
ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢຠᯝ࡟ࡼࡾ㸪බົ
ဨᑓ㢪ᕼᮃࡢᏛ⏕࡜㸪௚ࡢ㐍㊰࡜ࡢే㢪ᕼᮃࡢᏛ
⏕࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ
➨ 2 ࡟㸪RJP ⌮ㄽࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋࡓබົဨ࡟㛵
ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪࡟ࡼࡾ㸪௒ᚋࡢᏛ⏕⏕ά࡟࠾࠸࡚බ
ົဨ᥇⏝ヨ㦂ࡢຮᙉࡸࡑࡢ௚ࡢㄢእάື➼㸪ࢳࣕ
ࣞࣥࢪࡋࡓ࠸஦᯶ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿᏛ⏕࡜㸪ఱ࠿࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡓ࠸ពྥࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢලయⓗ࡞⾜ື┠ᶆࡲ
࡛ࡣ⧅ࡀࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛᪥ᮏ࡛ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟௦⾲ࡉ
ࢀࡿ⫋ᴗయ㦂࡜ඹ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓ RJP ⌮ㄽ࡛࠶
ࡿࡀ㸪➨ 1 ࡢ▱ぢࡼࡾ㸪RJP ⌮ㄽࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ
ࡓබົဨ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡔࡅ࡛ࡶࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥ
ࢢຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ᫖௒ࡣ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ཧຍࡍࡿᏛ⏕ࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࡑࢀ࡛ࡶࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕ࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡟ཧຍ
ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᤵᴗࡢ
୰࡛௒ᅇࡢࡼ࠺࡞᝟ሗᥦ౪ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡔࡅ࡛
ࡶ༑ศ࡞ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ➨ 2 ࡢ▱ぢࡼࡾ㸪ࡑࡢ୍᪉࡛㸪⮬ࡽࡢ㐍
㊰࡟ࡘ࠸࡚ぢ┤ࡍዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪௒ᚋࡢල
యⓗ࡞⾜ື┠ᶆࡲ࡛ࡣ⧅ࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓᏛ⏕ࡢᏑᅾ
ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡶࡑࡶ RJP ⌮ㄽࡣ㸪ᙜึ㸪௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㞳⫋
⋡ࡢపῶࢆ┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾ௻ᴗഃࡢど
Ⅼ࡟❧ࡗ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌮ㄽࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ᇼ⏣㸦2007㸧3㸧ࡢ࠸࠺ࠕᮏ
Ẽࡢ㸦Ⰻ㉁࡞㸧ࠖ ᛂເ⪅ࡔࡅࡀࡑࡢ⤌⧊ࡸ௻ᴗࢆ┠
ᣦࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛኱ࡁ࡞࣓ࣜࢵࢺࡶ࠶ࡿࡔࢁ
࠺ࠋࡲࡓࠕᮏẼࡢ㸦Ⰻ㉁࡞㸧ࠖ ᛂເ⪅࡛࠶ࡿᏛ⏕ࡢ
࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ᭷┈࡞ࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪RJP
࡟ࡼࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࡟ࡼࡾ㸪බົဨ࡜࠸࠺㐍㊰
࡜⮬ᕫࡀ࣐ࢵࢳࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ุ᩿ࡋ㸪㐍㊰ኚ᭦ࢆ
⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓᏛ⏕ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡇࡑࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ஦๓ㄪᰝ࡟࡚᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
4.2 R-P ࡟࠾ࡅࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢຠᯝ࡟╔┠ࡋࡓ
බົဨᚿᮃ⪅࡟ᑐࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
㸦బ㈡኱Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡢ஦౛㸧 
 ㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࡜⪃ᐹࢆࡶ࡜࡟㸪బ㈡኱
Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣᅗ 8ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣉࣟ 
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ࢢ࣒ࣛࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡎ 1ᖺḟᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿࠕ኱Ꮫධ㛛⛉┠࡛ࠖ
ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢㄪᰝ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ 5-3 ⌮ㄽࢆᡭ᥃࠿ࡾ
࡜ࡋࡓබົဨ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࡇࡢ
ࠕ኱Ꮫධ㛛⛉┠ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿ᝟ሗᥦ౪࡟ࡼࡾᏛ⏕ࡣ㸪
බົဨᑓ㢪ᕼᮃࡢᏛ⏕࡜㸪௚ࡢ㐍㊰࡜ࡢే㢪ᕼᮃ
ࡢᏛ⏕࡟ศ࠿ࢀࡿࠋࡲࡓ௒ᚋࡢᏛ⏕⏕ά࡟࠾࠸࡚
බົဨ᥇⏝ヨ㦂ࡢຮᙉࡸࡑࡢ௚ࡢㄢእάື➼㸪ࢳ
ࣕࣞࣥࢪࡋࡓ࠸஦᯶ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿᏛ⏕࡜㸪ఱ࠿࡟
ྲྀࡾ⤌ࡳࡓ࠸ពྥࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢලయⓗ࡞⾜ື┠ᶆ
ࡲ࡛ࡣ⧅ࡀࡽ࡞࠸Ꮫ⏕࡟ࡶศ࠿ࢀࡿࠋ
 ᙉ࠸ពᚿࢆࡶࡗ࡚බົဨࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆỴពࡋ
ࡓࠕᮏẼࡢබົဨᚿᮃ⪅ࠖ࡟ࡣ㸪බົဨࡢ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉ᝟ሗࡢᥦ౪ཬࡧబ㈡኱Ꮫ⏕ά༠ྠ⤌ྜ
࡜ࡢඹദ࡛࠶ࡿබົဨヨ㦂ᑐ⟇ㅮᗙ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ
ᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪බົဨヨ㦂ᑐ⟇ㅮᗙࡢཷㅮ
⪅ࡢࡍ࡭࡚ࡀ᭱ᚋࡲ࡛ㅮᗙࢆࡸࡾ㐙ࡆࡽࢀࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୰࡟ࡣ㏵୰࡛ฟᖍ⋡ࡀపࡃ࡞ࡗࡓࡾ㸪
࡞ࢇ࡜࡞ࡃㅮᗙࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅࡢᏛ⏕ࡶ࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪බົဨヨ㦂ᑐ⟇ㅮᗙࡢẖ᭶ࡢฟᖍ⋡ࢆྛ
Ꮫ㒊ࡢᣦᑟᩍဨ࡜ඹ᭷ࡋ㸪ฟᖍ⋡ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿ
Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡣᣦᑟᩍဨࡀ㐍㊰࡟㛵ࡍࡿ㠃ㄯࢆᐇ
᪋㸪3 ᖺḟ௨㝆࡟ࠕᮏẼࡢබົဨᚿᮃ⪅ࠖ࠿ࡽ㐍
㊰ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡃᏛ⏕ࡢᨭ᥼ࢆಶู࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋ
 ࠕᮏẼࡢබົဨᚿᮃ⪅ࠖ௨እࡢᏛ⏕㸦௚ࡢ㐍㊰
࡜ࡢే㢪ᕼᮃࡢᏛ⏕ཬࡧఱ࠿࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡓ࠸ពྥ
ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢලయⓗ࡞⾜ື┠ᶆࡲ࡛ࡣ⧅ࡀࡽ࡞࠸
Ꮫ⏕㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪බົဨ௨እ࡛ᆅᇦ࡟㈉⊩࡛ࡁ
ࡿ௻ᴗ࣭ᅋయ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ✚ᴟⓗ࡟ᥦ౪ࡋ㸪බ
ົဨ௨እࡢ㐍㊰࡬࡜ど㔝ࢆᗈࡆࡿࡼ࠺ಁࡍ௙⤌ࡳ
ࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋࡑࢀࡀ㸪ࠕẸ㛫௻ᴗᑵ⫋ඛࣛࣥ࢟ࣥࢢࠖ
࡜ࠕబ㈡࡛ά㌍ࡍࡿ༞ᴗ⏕࣮ࣟࣝࣔࢹࣝ㞟ࠖࡢ㓄
ᕸ࡜ṇㄢ⛉┠ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ 㸦ࣥబ㈡∧㸧ࠖ ࡢ㛤
ㅮ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ 3 ࡘࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪బ㈡┴ෆࡢ௻ᴗࡸࡑࡇ࡛
ά㌍ࡍࡿ࣮ࣟࣝࣔࢹࣝࡢ᝟ሗࢆᏛ⏕࡟ᥦ౪ࡋ㸪Ꮫ
⏕ࡢ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠾ࡅࡿど㔝ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ⾜◊✲ࡀ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㏻ࡾ㸪ᆅ᪉࡟
࠾࠸࡚ࡣ㝈ࡽࢀࡓᑵᴗᶵ఍ࡢ୰ ࡛ࠕᏳᐃࡋࡓ཰ධࠖ
ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛බົဨࢆᚿᮃࡍ
ࡿᏛ⏕ࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚㸪බົဨ
௨እࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᥦ♧ࡋ㸪බົဨ௨እࡢ
࢟ࣕࣜ࢔ࡶᶍ⣴ࡍࡿࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ 8 බົဨᚿᮃ⪅࡟ᑐࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᴫせᅗ㸧 
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9 
ࠕᆅᇦ௻ᴗ࣭⮬἞య㐃ᦠ PBL ᆺᤵᴗ㸦௬⛠㸧ࠖ
ࡣ㸪ࠕᮏẼࡢබົဨᚿᮃ⪅ ࡜ࠖࠕᮏẼࡢබົဨᚿᮃ
⪅ࠖ௨እࡢᏛ⏕ࡢ࡝ࡕࡽ࡟ࡶඹ㏻ࡋࡓṇㄢ⛉┠࡜
ࡋ࡚タ⨨ࡍࡿࠋᮏẼࡢබົဨᚿᮃ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪
⮬἞య࡜㐃ᦠࡋᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿ࣮ࣟࣝࣉࣞ
࢖ࢆ㏻ࡌ࡚㸪බົဨ࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊ㸪
බົဨࡢࡸࡾࡀ࠸ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉㸪ᮏ
Ẽࡢබົဨᚿᮃ⪅௨እࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ᆅᇦ࡛
ാࡁᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿබົဨ௨እࡢാࡁ᪉ࢆయឤࡋ㸪
බົဨ௨እࡢ㐍㊰࡜⮬ᕫ࡜ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
5 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ௒ᚋࡢㄢ㢟 
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ 2 Ⅼࢆ
࠶ࡆࡿࠋ
 ࡲࡎ㸪ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿศᯒࢹ࣮ࢱࡢᩘ࡜㉁ࡀ࠶ࡆ
ࡽࢀࡿࠋᮏㄪᰝࡢศᯒࢹ࣮ࢱᩘࡣ 96 ௳࡜ࡸࡸᑡ࡞
࠸ࢹ࣮ࢱ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᮏㄪᰝ࡛ࡣබົဨᚿᮃࡢ
ከ࠸ᩥ໬ᩍ⫱Ꮫ㒊ཬࡧ⤒῭Ꮫ㒊ࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓࡀ㸪⌮ᕤᏛ㸪㎰Ꮫ⣔࡟ࡶ୍ᐃࡢබົဨᚿ
ᮃ⪅ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋ㸪⌮⣔ศ㔝࡟࠾ࡅࡿࢹ
࣮ࢱศᯒࡶྵࡵ㸪ࡉࡽ࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚࡜᳨ドࢆ
㔜ࡡࡓ࠸ࠋ
 ࡲࡓ㉁ࡢほⅬ࡛ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱࢆグྡᘧ࡛ᅇ཰ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ௒ᅇࡢࢹ࣮ࢱࡣᤵ
ᴗᚋࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡜ࡋ࡚ᅇ཰ࡋࡓࠋ౑⏝ࡢ┠ⓗࡸಶ
ே᝟ሗ࡟ࡣ༑ศ㓄៖ࡍࡿ஦㸪ᮏ◊✲࡟౑⏝ࡋࡓ㒊
ศࡣᡂ⦼ホ౯࡟↓㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛ⏕࡟ࡣఏ࠼
ࡓࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡶఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡣᤞ
࡚ࡁࢀ࡞࠸ࠋḟᅇࡣ↓グྡᘧ࡜ࡋ࡚㸪௚ࡢせ⣲࡟
ᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓ࠸ࠋ
➨ 2 ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᮏ◊✲࡟࡚ᵓ⠏ࡋࡓ࢟ࣕ
ࣜ࢔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝ ᐃ࡛࠶ࡿࠋᅗ 8 ࠿ࡽ
ࡶศ࠿ࡿ㏻ࡾ㸪ᮏ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪኱
Ꮫ 4 ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ
ຠᯝ ᐃ࡟ࡣ୍ᐃࡢ᫬㛫ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ
 ᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᘬࡁ⥆ࡁ
ᩍ⫱ᐇ㊶࡜ࡑࡢᨵၿࡢࡓࡵࡢㄪᰝ◊✲ࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ
ㅰ㎡  
ᮏ◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ㄪᰝ࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉࡗࡓᏛ⏕ࡢⓙᵝ࡟ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡲࡓᮏ✏
ࡢᑂᰝ㐣⛬࡛ࡣ㸪2 ྡࡢ༏ྡᰝㄞ⪅ࡢඛ⏕᪉ࡼࡾ
㈗㔜࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㡬ᡝ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ῝ࡃឤㅰ⏦
ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
ὀ 
㸯㸧2005 ᖺ࡟඲ᅜࡢ 4 ᖺไ኱Ꮫ㸦་Ꮫ࣭┳ㆤᏛ࣭
᐀ᩍᏛࡢ༢⛉኱Ꮫࢆ㝖ࡁ㸪ᖹᡂ 16 ᖺᗘ࡟༞ᴗ⏕ࢆ
ฟࡋ࡚࠸ࡿ඲࡚ࡢ኱Ꮫ㸦617 ᰯ㸧㸧ࡢᑵ⫋㒊࣭࢟ࣕ
ࣜ࢔ࢭࣥࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋㸦ᅇᢞ⚊ᩘ 510 ⚊㸪ᅇ
⟅⋡ 82.7㸣㸧ࠋ
㸰㸧⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ 20 ṓ௦ࡢⱝᡭබ
ົဨ 46 ேࡣ኱༞බົဨ 20 ே㸪㧗༞බົဨ 24 ே㸪
༊ศ࡞ࡋ 2 ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㧗༞බ
ົဨ 24 ே㸪༊ศ࡞ࡋ 2 ே࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳ࡟㛵ࡍࡿグ
㍕࡜ᛮࢃࢀࡿ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᘬ⏝ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ 46 ேࡢ⫋✀ࡣ஦ົ⫋⣔ 38 ே㸪බᏳ⫋⣔ 8 ே
࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸧඲ᅜࡢ 4 ᖺไ኱Ꮫ㸦་Ꮫ࣭ṑᏛ࣭┳ㆤᏛ࣭᐀
ᩍᏛࡢ༢⛉኱Ꮫࠊ࠾ࡼࡧ 2005 ᖺ௨㝆࡟᪂タࡉࢀ
ࡓ኱Ꮫࢆ㝖ࡃ 614 ᰯ㸧ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢭࣥࢱ 㸦࣮ᑵ⫋
㒊㸧ࢆᑐ㇟࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ㒑㏦ࡋࠊᅇ཰ࡣ㒑㏦࡜
web ࢆ⤒⏤ࡍࡿ᪉ἲࢆే⏝ࡋࡓࠋㄪᰝ᫬ᮇࡣࠊ
2010 ᖺ 5 ᭶ୗ᪪࠿ࡽ 6 ᭶ୖ᪪ࠋᅇ཰≧ἣࡣࠊ୙
⬟⚊ 1ࠊᅇ཰⚊ 493㸦࠺ࡕ᭷ຠ⚊ 491ࠊ↓ຠ⚊ 2㸧
࡛ࠊ᭷ຠᅇ཰⋡ 80.1㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸲㸧ࣜࢡ࣮ࣝࢺ࣮࣡ࢡࢫ◊✲ᡤ㸦2001㸧20㸧ࡣ᪥ᮏ
ࡢ᪂༞᥇⏝άື࡟࠾ࡅࡿ RJP ࡢ㐺ᛂࡢᅔ㞴࡟ࡘ࠸
࡚㸪ୗグࡢࡼ࠺࡞Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
z ᐇ౛ࢆヰࡍሙྜ㸪࠸࠸࡟ࡋࢁᝏ࠸࡟ࡋࢁᴟ➃
࡞౛ࡀ㸪ᛂເ⪅࡟ࡣศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡢ࡛㸪ࡑ࠺
ࡋࡓࡇ࡜ࢆヰࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡟࡞ࡿࠋ
z ᪥ᮏࡢ࡜ࡾࢃࡅ኱ᡭࡢ᪂༞᥇⏝࡛ࡣ㸪ධ♫ᚋ
࡟ᑵࡃ࡭ࡁ௙஦ࡀỴࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪௙஦
ㄝ᫂ࢆࡍࡿࡢࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
z ♫㢼ࡸᩥ໬ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜࡞ࡿ࡜㸪♫ဨ࡟⪺࠸
࡚ࡶ༑ே༑Ⰽ࡞ࡢ࡛㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽ᭱኱බ⣙ᩘ
ࢆᢳฟࡍࡿ࡜㸪Ẽ㏕࡛ព࿡ࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ
࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
㸳㸧ᩍ⫱┠ᶆࡣࢡࣛࢫẖ࡟␗࡞ࡿࡀ㸪௨ୗࡀᶆ‽
ⓗ࡞┠ᶆ࡛࠶ࡿࠋ኱ᏛࡸᏛ㒊ࡢṔྐࡸ≉ᚩ㸪ᩍ㣴
ᩍ⫱ࡢព⩏㸪ィ⏬ⓗ࡞ᒚಟ᪉ἲ㸪㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢ฼
⏝᪉ἲ㸪᝟ሗࣜࢸࣛࢩ࣮㸪࣮ࣛࢽࣥࢢ࣏࣮ࢺࣇ࢛
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ࣜ࢜ࡢά⏝㸪ࢧ࣮ࢡࣝάື࡞࡝ࡢṇㄢእάື㸪Ꮫ
⏕⏕ά㸪⎔ቃၥ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᅜ㝿஺ὶ㸪␃Ꮫ㸪
࢟ࣕࣜ࢔࢞࢖ࢲࣥࢫ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ㸪኱Ꮫ⏕
࡜ࡋ࡚ࡢᏛ⩦ែᗘࢆ㣴࠺ࠋ
㸴㸧Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉࡟ࡼࡗ࡚ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ㸪ᚋᮇ
㛤ㅮࡢࠕ኱Ꮫධ㛛⛉┠ϩࠖ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋㸪ࡶࡋࡃ
ࡣ 2 ᅇ࡛ࡣ࡞ࡃ 3 ᅇᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸵㸧㸦㸯㸧㸪㸦㸱㸧㸪㸦㸲㸧㸪࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪బ㈡኱Ꮫࡢ
࠶ࡿబ㈡┴ࡢ᥇⏝᝟ሗ㸦ヨ㦂༊ศ㸸⾜ᨻ㸧ࢆ㸪㸦㸰㸧㸪
㸦㸳㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣబ㈡኱Ꮫࡢᐇ⦼ཬࡧ஦౛ࢆᥦ౪
ࡋࡓࠋ
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